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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk membuat briket bioarang dari limbah feses 
sapi potong dan sampah organik dengan metode konvensional serta sedikit 
modofikasi, untuk membuktikan bahwa limbah feses sapi potong dan sampah 
organik dapat dipakai untuk bahan baku briket bioarang sebagai bahan bakar yang 
bernilai ekonomi tinggi. 
Bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini adalah limbah feses sapi 
potong dan sampah organik. Rancangan percobaan yang digunakan adalah 
Rancangan Acak Lengkap dengan lima perlakuan dan empat kali ulangan. Kelima 
perlakuan tersebut adalah perlakuan A (komposisi sampah organik 100%), 
perlakuall B (komposisi sampah organik 75% dan feses sapi potong 25%), perlakuan 
C (komposisi sampah organik 50% dan feses sapi potong 50%), perlakuan D 
(komposisi sampah organik 25% dan feses sapi potong 75%), perlakuan E 
(komposisi feses sapi potong 100%). Untuk memudahkan penyulutan briket 
ditambahkan bahan natrium nitrat serta ditambahkan juga bentonit agar bentukan 
briket kuat dan waktu membara lebih lama. Kemudian bahan tersebut di campur 
dan diberi kanji sebagai perekat dan dicetak menjadi bentuk briket. Pengujian yang 
dilakukan adalah pengujian terhadap pendidihan air dan lama waktu briket 
bioarang membara, disamping dilakukan pengamatan secara organoleptis terhadap 
briket bioarang 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan A mempunyai hasil terbaik 
dalam lama waktu membara yang tidak berbeda dengan perlakuan B, sedangkan 
untuk waktu pendidihan air, perlakuan A menunjukkan waktu tercepat yang tidak 
berbeda nyata dengan perlakuan B dan C, tetapi berbeda nyata dengan perlakuan 
DdanE. 
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